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An Analysis of the Situation in Practical Piano Skills
And Instruction for the Right Direction
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1 年 2 年 計 人（％）
5 年以上 15人 18人 33人 (31.4）
3 年以上 5年未満 6人 8人 14人（13.3）
3 年未満 9人 12人 21人（20.0）
全くなし 24人 13人 37人（35.3）
1 年 2 年 計 人
幼稚園・保育園の頃 12人 19人 31人
小学校の頃 17人 24人 31人
中学校の頃 7人 13人 20人










































































1 年 2 年 計 人（％）




自宅にはない 13人 5人 18人（17.1）
1 年 2 年 計 人（％）
週 4回以上 7人 2人 9人( 8.6）
週 2回以上 4回未満 25人 18人 43人（41.0）
週 1回 18人 19人 37人（35.2）
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1 年 2 年 計 人（％）
1 時間以上 9人 2人 11人(10.5）
30分以上 1時間未満 22人 19人 41人(39.0）
15分以上30分未満 17人 21人 38人(36.2）
15分未満 5人 9人 14人(13.3）
無回答 1人 1人( 1.0）
1 年 2 年 計 人
身近にピアノがない 10人 5人 15人
楽譜が読めない 4人 7人 11人
ピアノを弾くのが嫌いだ 1人 7人 8人
アルバイトに忙しい 8人 25人 33人
その他 10人 17人 27人
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ら履修する学生もいるが、基本的には 2 年からで、




































































































































































休符、 2分休符、 4分休符、 8分休符、16分休符な
どがあり、これらの音符と休符については、音や身
体を使って、学生に是非理解させておきたい。














・ 4分の 2拍子： 1小節の中に 4分音符が 2つ分
・ 4分の 3拍子： 1小節の中に 4分音符が 3つ分
・ 4分の 4拍子： 1小節の中に 4分音符が 4つ分
○ 8分音符を 1拍と数える場合
・ 8分の 3拍子： 1小節の中に 8分音符が 3つ分
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